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OEBREGZENI m S Z Í N H Á Z .
VII. bé Szombaton, Márczius 13-kán 1869,
adatik:
I-9Öszám.
ü l  i U O t
es a
párisi vak leány.
Dráma 4 felvonásban. — Irta Dennery, fordította Fekete Soma.
(Rendező: Rónai )
S Z E M E L
Áppiant grófné —
Saiiit Germaine gró f —
Blaiiche, vak leány —
Fletiry Leó, ékáras —
Jules ] —  —























Történik parisban X lV -d ik  Lajos korában —  Vendégek, katonák, nép.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
I € m e & t i  d í j  a k :  Alsó és közép páholy 3  írt. 5 0  kr. Családi páholy 5- írt. Másod emeleti páholy 2  frl. 3 1 1  kr.Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszók 
3 #  kr Emeleti zárlszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzsi 2 0  kr. Gagaison íkraestertÖl lefelé 2 0  kr. G yerm ekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
ffárfeíAjrciefás.
Tiszteletiéi értesittetik a t. ez. közönség, hogy a hetedik és iitólsó bérlet ma veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő:
C s a l á d i  pá b o l y  65 frl. A l s ó  és k ö z é p  p á h o l y  45 frl. F e l s ő  p á h o l y  30 frl. T á m l á s  s z ék  9 frl. F ö l d s z i n t i  z á r  tsz é k 6  írt. 
E m a l a t i  z á r t  sz é k  5 írt.     A színházi l » izott#á g . ____
S za lu it R ózsa
0a$r*e2«a|i869 . Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
